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Con este proyecto se busca dar soluciones a las problematicas sociales, 
ambientales y culturales. Por medio de un diseño urbano que articule todos los 




El desarrollo formal del proyecto es basado a partir del concepto claustro y la 
organización espacial de centralidad, estas estrategias buscan una adecuada 




 La biblioteca cuenta con espacios abiertos que permitan la interacción y la 
apropiación por el público, generando de este modo un impulso cultural y la 
integración de la edificación con su entorno. 
 Se implementó el sistema de  transporte multimodal constituido por, ciclo 
rutas, recorridos peatonales, transportes públicos, Sitp  y vehicular,  
tomando como prioridad a los peatones,  la biblioteca se integra  con todo la 
propuesta urbana “eje cultural” o parque lineal. 
 por medio de peatonalización de calles, recorridos y cruces peatonales, se 
logra una mejor conectividad y el fortalecimiento del medio multimodal de 
transporte.  
 La implementación de la arquitectura organicista se ve reflejada en el 
terreno ya que respeto su forma natural, adaptándose para no ser una 
edificación invasiva. 
 La flexibilidad de los espacios urbanos permite la adecuada conectividad 
entre lo público semipúblico y lo privado. 
 La propuesta urbana permite el embellecimiento del sector brindando 
seguridad a sus visitantes y el sano desarrollo de actividades cotidianas. 































































 La biblioteca revitaliza la quebrada para aprovechar su belleza natural y 
proponer modelos de cultura y respeto por el medio ambiente, su 
importancia esto lo realiza generando una conciencia verde. 
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